Absensi dan Daftar Nilai 5BGab by Puspitorini, Ferawaty
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : MKU-3005 Smt/Thn  : /20201 NID / Nama Dosen 1  : 0031908032 / Ferawaty Puspitorini, S.S., M.PdKelas  : 5BGab
Nama MK  : Bahasa Inggris SKS  : 2 NID / Nama Dosen 2  : 0031908032 / Ferawaty Puspitorini, S.S., M.PdKuota  : 50
RUANG  : SS - 412 Waktu  : 17:00-19:00 Jml Peserta  : 8
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810215128 ADRIANSYAH NUR HAKIM H H H H H H H H H H H H H H H
2 201910215030 FERDIN DHIO RINALDI H H H H H H H H H H H H H H H
3 201910215012 HILWANA PUTRI RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H
4 201910215236 AULIA RAHMAH H H H H H H H H H H H H H H H
5 201910215271 DITA AFRIANTI H H H H H H H H H H H H H H H
6 201910215046 FASQAL IQBAL SHOBIRUN H H H H H H H H H H H H H H H
7 201610215098 RAHMAD TULLOH H H H H H H H H H H H H H H H
8 201810215033 BAYU SARDIYANTO H H H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 14/09/2021/09/2028/09/2005/10/2012/10/2019/10/2026/10/2009/11/2016/11/2023/11/2030/11/2007/12/2014/12/2021/12/2004/01/21
Jumlah Hadir 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
